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本論文は、「Preparation and Properties of Novel Heterocyclic Aromatic Conductive 















第 3 章「Poly(pyrrole–co–formylpyrrole)/Multi–Wall Carbon Nanotubes Composite Films 






第 4 章「Electrochemical Capacitance of Poly(pyrrole–co–formylpyrrole)/Sulfonated 






第 5 章「Synthesis of Conjugated Polyaminoanthracenes by Chemical Polymerization and 





さらに P1AA と PSS まだはポリビニルアルコールとの複合化フィルムを作製し、複合フィ
ルムの蛍光特性の効果を調べた。P1AA と PSS の静電結合で、フィルム内ではアントラ
センのエキシマー発光を抑えられることを示した。 






第 7 章本研究で得られた知見をまとめることについて述べている。 
